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Excmo. 81'.: En vista de la instancia promovida por el
capitán, que fué, dlOl arma de su cargo, D. Manuel López
Aguilar, en solicitud de que se rectifiquen los abonos de
campaña que tiene con.ignadol! en su hoja da servicios, el
Rey (q. D. g.), Yen ro nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo d~
Guerra y Marina, en 27 de f~brero último, se ha servido des-
estimar la petición del intereiado, una vez que con ~uje­
eión á lo dispuesto en la real orden circular de 19 d\'l abril de
1$83, no le corresponde otros abonos que el que se le otor-
gó por la. Bob.rana resolución de 9 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 149).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conociniiento y,
demás efectoll, Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid:
23 da marzo de 1892.
Ázcl.RBAG.A.
SeflOr Inspector general 'de Infantería.
Señor Presidllnte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ExcñlO. ~r.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero licenciado, Matías March Tomás, en solicitud de
que so le cuente el tiempo que sirvió á su reingreao en el
cuerpo, como prestado en el empleo de sargento, que dis-
frutó con anterioridad, á fin de obtener el retiro correspon-
diente á dicha. clMe, ,i~Rey (q. D. g.), yen IU nombrll la
Reina Re¡en,to dol R,.ino, de acuerdo con lo informado por
,~ ,
el Consejo Su,premo do Guerra y Marina en 27 de febrero
último, /le ha serVIdo deslistimar la petición del interesado,
quien €lebera a1enel'8e á la real orden de 12M junioüe 1~88
en :qua se le denegaba análoga pretensión.
•De la 'de S. M. lo dígo V. E. pautau' eonocitr.lÍanto'y"lde-
más efectos, Dió. '¡ó.atde Oí. V.E. tnUeh0S "áf1'i!\.. ~MtMtid
21 de' marzo do :tS~~.
"bclirUtu
'~eñor C:itpitán genera.l.de Castilla la Nueva.
. .....;¿."




Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
este Miniflterio, en 30 de noviembre de 1891: in13truido para
averigua!' la. solvencia ó insolvencia del que !ué prirrier te-
niente 'de Infantería,.'D. Í'Ílríque "Muller Artigas, como res-
ponsable.sdsidiario en undes!alco 'del' regirll'iento de la
Habana, ('1 Rey (q.. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino,deacuerdo con lo expuesto por el Coñsejo ·Su-
premo de Guerra y .Marina, ha tenido'á bien 'declarar la in-
solvencia de dicho oficial en calidad de sin: pe'rjuicio, di~­
pOniendo que, en el interin, se carguen al presupúesto'de'
este departamento los 50 pesos 23 centavos, que 'debia Mn-
tegrar por el uprlilsado concepto, con ~uieoión Á la regla.
4.1\ de la real orden de 28 de marzo de 1882.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conómmientOy
demás efectos. Dios guarda á V. E. mucpos añal. Ma-
drid '23 de marzo de lS92.
A.ZCÁRRAGJ.
Señor Capitán ~eneral de la Isla de Cuba.
Señorea Presidente del Conl.lejo Supremo de Guarra y Marina




Excmo. Sr.: . En villta de ]a comunicación que V. E. d1~
rigió á este Ministerio, con fecha 12 del mes actuál, el Rey(g. 1:>. g.), yen su noiñbre lE!' ReIna Regéñte-del Reino, ha
tenido á bien nombrar lIecr¡¡¡tario del Gobierno Militar de
8alamanca¡. al comnndante de Iiif~eÍ'~a,D. P.edertco Alva
. ~co,.;qúe,enla actualidad desempeña i~ual destiÍlo in-
él' dtl 't!STh pidvil1ciíl. .
De re:!l orden]o digo h. V. E. para su conocimiento y d'&-
máa efecto.. Dios guarda á V. E. muchos añoa. Madrid·
~3 de muzo de 1892.
!Olío! Cs.¡:>iMn ¡en~·l.f;hl:rfiltl«titlrl#~.
~(lfí.orel'l Capit!ñ g¡;ño1áTa;-~la(a ~va tlnspecl'oresg¡j:
nerales de Infantería y Administración Militar.
B.x~. 8!.: La Reina &gente del ~eino. en nombre
de su Augusto Hij.o el Rey (g. D. g,), ~e hA servido n~mbrar
Ayudqnte de campo del generál de brigada D. Antonio Sán-
ch..z CampomlUles, gobernador milit~ de Ciudad Real, al
teniente coronel del regimiento de Caballería R$erva nú-
mero 21, D_ Rafael Peris Tortoaa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gúarde á V. E. mucho. años.
:Madrid 23 ~e m~n:o de 1892.
A~dRRAGA
lifior Capitán leneral de t:~itma la Nueva.
Señore5 Ineprctores ~enQralés de Galíallería y A.dmínistración
Milibr.
Éxcrrw. ~r.: 1.1\ Boina Regente del Reino, en nombre
de bU Áugusto HilO el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
a';r:u'a:~l1tede' campo del general de divili!ón D. Antonio Mu·
ñ(;¡; S'aiazar, (obeÍ:nador militar de la Isla de Mlmorca, al
f'flpit.n ¡le Ciiball,~~i~, 1'5. ~n.tonioMuñoz /irí3l!1, 131 cunl i11é
d6itín.ado fjl re~imiento Reserva. núm. 9, por real orden de
íé deí n;.~;,' a¿t~ai (D. o. n{}m. 60).
D~ré~ orcÍen}o di,~oiiV.E. par~ ¡su conoci;nient<? y
f!::(l~ti~e~!p~o~~ .. D.~~l!I ~uard(i Á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 dQ mano d. f8~~.
Señor Capit4n general de las Islas Baleares.
Sefioreil Inspectorc/I generll1es de Cáballeria y.Aariiinistración
Militar.
2.11. SECCIÓN
l1ería, en el distrito de CaRtilla la Nueva, pale á continuar.
las al de Va.congadas.
De real ordlOn lo digo á V. E. pan su eonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ0s.
23 de marzo de 1892.
.A.zclRUGA
8eíror General Subsecretario de este Ministerio Inspector
general dM Cuerro de Estado Mayor del Ejército.
~éfim:es'Capitanes generales. de· Castilla la Nu~va y Provin-
eJií'a Vasco~gáQás é In!pector general de Administración
Militar.
4.11. SECCrON
. ~~19<-:: ~1'::. ~~rro~an~Q J..9 prouu~~ por V. E. li esto
!liníllterio con fecha 15 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en
IIU nombre la Reina Regente del Beino, ha tenido! bien
disponer que el teniente coronel, capitánes y p:dmeroll te-
nientes comprendidq. en la siguiente relación, qp.~ prinei-
pia con D. AugustQ uñeta Gallardo. yterrtllna· coiT~. Salva-
dor Itamhfóiiai'giesiá~, pasen á desempeñnr los destinol'l del
. Cuerpo de Ef.<tadb Mayor de Plazas qutr el! In miSttfá se oon-
signan.
De re,al orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos conroigñientes. Dio~ guarde á V. E. mucho!! año!!.
Madrid ~3 de marw de 18j2:
AZCÁ.RR.4G..l
Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Capitanes genurales de Andalucia, Castilla la Nueva
J Extremadura é Inspector general de Administración Mi-
litar.
.R.nladón qu¡¡. 11* (IÍta-
. D. Augusto Urreta Gallardo, tenionte coronel do ,Infantería,
del regimiento de Asia n"m. 59, de sargento mayor de
la plaza do Cádiz.
:) Fe.rtlándo Cortijo l\uMb, capitán del euerpo de Estulfo
Mayor de Plnzas, Ascendido, seiundo ayudllllte de las
prir>ion€~ militares d~ San Franei~co en Madrid, de
primer ayudante de la plaza de Badajaz.
»' Juan ~cfa'~in'6', capU¡¿u de 1& escala acti:;.:a de In-
fani;-eria', d-el Cuadro de recluiamien~ode SffiriHa mí-
merQ 17, de primer ayudante de la ljlaza de Sevilla.
ti Enri1tttEl (iifSanz, primer teniente de la escsla activa de
Inhnteria, de reemplaz.o en Ca..tilla la Nueva, de se·
gundo ayudante de la plaza de Madrid.
JI Sa:hra:d6rl'lhonblmta: Ilstli'~, primer teniente da la etenla
activa de Infantería, del regimiento de Zaragoza nú-
mero 12, de segundo ayuda.to de lal!l prisiones milita-
res de San Francii!lco en :.Madrid.
Madrid 23 de marzo d. 189~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el primer
teniente del cuerpo, D. Víctor lfIa,tín y García, que se halla
desempeñando elllervicio de práeticafil, en el arma de Caba-
2~.~~:ill!-?_1~~~o
..... __ ..... '- _ .... ',"0 ' •• '
·1
"
Il¡;no. Sr,.: Aprobando lo p~op'1,lesto. por V. ~. 1. á.;este ,
es~e :MinJ~t~iQ en 14 d~l 1:l9tua1í el R@y (q. D. g.)7' y~11 fiU ,
n.9.mp'r.I~. ~~in~ Rf)~ente del Reino, ha. too ido 'lÍ. t.:'t:lÍ dís-
:eon~t: 9.u.~_l?SCaIlell~es,~~i~~ros cp~prenqidó~ er) 7n Br·
~uien~~r~!~oí?~! q.¡u~, p'~in?:~i8:. con, D~ José ,Món~&~~~~ta~­
do. y te~m~na..con Q. F,ratlQl$CO nJp,Hínez. Garma, paf;~n á. eón-
tj:u,uar. s)l!sexviéioí á losJp~ntoi' qne en la mism~ se' les <t~­
signan.
u:Ó~real orden lo digo 3; V. S. r. para su eonociiÜiMúto J
de!A~~.ete.gt%..) ]2,io.a,~!:lar<le AV. 5. Lmuehos' a~OB:m·
drid. 23 c1Q marzo de. lS\)~.o,'. ~ .. . .~. '.. "
AZClJti:w¡A
Señor Pro·Vioario general Castrense.
Señorea Capitanes generale~ de CastillaJa Nueva, Valencia y
Andalucía é Inspedores gel1'era.nlB de Caballería y Ádminil-
tración. M.m~.
¡'~eltf,dé'll. qu, u fita 1
D. José Montero y Ferrando, del Vicariato genoral calltren-¡'
se, al regimiento Lanceros de Sagunto, 8:0 de Caba-
lleria. .
:t Jaimo Martinez Lacal, del regimiento Lancero. de ~a..
gunto, 8. 0 de Caballería, al regimiento Cazadoroll de
Victoria, 28 de Caballería.
» Francisco Martínez Garcia, del regimiento Cazadores de
Vitoria, 28 de Caballería, al Vicariato Gen'lral Cas-
trense. '.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por el
primer tenien]e d~ Infantería, D. Enrique Guisado Sánchez,
destinado á ello distrito por real orden de 3 del actual
(D. O. núm. 50), én soliclt'ud de que quede sin efecto su
naseal mismo, el~Re1 (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del I:tt3in6, ha tenido l\ bien dilpoiler que el in~e.
resado cause aJ.tahuevamente en la Peninsula en su ante-
rior situación de ~mandante militar de la Torre de lIen-
d~ábal, aiemp're que no se hubiese cubierto su vaeante en
el~estinQde refoMeucia.
De reM' orgen lo digo á V. E. pa~a fiU conqcirp.iento '1
.Iictoe c();lajiguientGs. Diofi guarde .. V. E. ml;lchos aftoso
Madrid 23 dG.lll~O de 1892. '
.lz~@.
Sefior. ~pitán gen~ra.l ~Ellas Is~ ~1f.J>ina••
Eeñqry¡s C8pitnn genertil de ~~.Inspecj¡ores gener~es
q.c í!#áñ~ria.y,Adn¡j~l~ir&éktr jilif?p:, Q'o.m~tm~e gene·
rat, 4e ~0uta..:~nspectór.~ la a-aja Ge.uer~ de mtramar.
, .
INDEUNIZACIONE S
. . ~,.... .
1Q,a SECCrÓN
Señor Cápi~án geJferal ~. ~,gWl.
SerlOr ~epect?r ~.~):'á1 (j;e ~i*r'tV~!l1p* ptar.
7. ll SEccrON
Madrid 2$ de marzo de 18~2. E~c~~. f¡1r.: E1ReX ~q,. D. ~·),fen ~u. ~~mb:r;ela Rei-
na Regente del Reiuo, se ha se:r;.vid,o ap:t:01?.ar 1~1i1 .eomisio·
nes de qJÍe.Y. E. di6Gu.eD1i 4. t:l$e Mmiatf,ll:h>. eA 1) dfll co-
rriente mes; conferidas en el de enero y febrero úÍ.timo., al
persoDat ~pre¡¡qidQ, eJ).la rel~eióu que á contiJ:lu~ciónse
inseits, q,-aeel'l1P\~aq~ D:~~~iíO&ñit0~~~Y:·~nclu.
Excmo. Sr.: En vista da la in13tancia promovida por el ye con D. Pedro Beras' Acinas, declarándolas ind@mnillable.
primer teniente de Infanteria, D. Bartolomé Barba García, des- . c@n lós beneficios que señalan los artículos dol reglamento
tinado á ese distrito por real orden de g del actual (D. O. nú- I que en l~'rrdi:i~aee expresan:. ' ". '. .0. . .....
mero 50), on solicitud de que quede sin efecto su paRe al ' De re~l orden io digo ~ V. E. pa.rla IU, c.onocimiento y
mismo, el Rey (q. D. g.), Y tn su nombre la Reina Regente ¡ fines 'co~iguien1¡~s. I)i?S 'gt;laf~ á V. E. muchoe años.
del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado cau- ! Madridio2.~9-e.ma¡;~.o qa 1~~~.·· .
se alta nuevamente en,la Península en los términos regla- A,¡¡;d~ll;A.
mentarios.
De real orden lo digo a V. E. para eu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K mucho. añoe.
Madrid 23 de marzo de 1892.
ÁZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y ValElDcia, Inspec-
toree ienerales de ,Administración' Militar é Infantería é
Inspeotor de la Caja General de Ultramar.
•
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Depósito Cazadores núm. !I, •• ,. Capitán ••••••••.• D, Agustín :genito Be~al, •••.•••. , ,. 24,'1 Bu~~... .•• .• ••.••. Cobrar libl'aihientoa en febi.'ero..~
Cuadro Reclutamiento Logrofio, l,er Teniente...... »Vicente :R"tSjo Menlibza.......... 2~ 1 ldelu.•.•..•• " ••••••• Idem íd, 6n íd, .
Reg, Infantería Andaluc~a••••• Otro.............. I Francisco·Marcos Gonzaló: .•' .••• ,. 24, .:: SaI\'a:tMer..•••••• \ •• , Idem íd. en id,;'
Reg, Inf."' Reserva de Santona•• Otro.............. :& Angel Quitós Roldán ..• ,.......' 24. ':' IdélU.-J ' Idem id. é-h id ..
Idem íd. de Tudela: o. oo•••••• o Otro.............. :& Nicomed~ Beltrán ~iltzo ::. • • • •• ., 24,; BU~o~ y Logrofio.'," o. Ide:n id .• 'Y có'n?-~icir ·tau~ale3 en id. :'
Idem id. de PalencIa o••• Otro.............. :& Eloy Hemández ObeJero.· ;... .. 24 Butgós o..••. RetIrar hbrlJiltllentOln~nld.
Estado Mayor de Pl~a3•• o (Jomand~l1te :t Julián d,e··'la Cuesta ;\par:í'eio·o , 10 fU ~ lIdllÍ'n;¡.., ó • .IA practica:'t d:Ui'$encias sumarialel!" como inl'JtÑlétoi"1"~rM",
Infantería•• o' o••••• ooo•.••••. 1.er Temente...... I Pedro Bu#ru~RublO. ••.••.••. 10 'Y' n ~ 1 respecti'Vamente, en íd.
Lanceros de Farnesio Capitán........... I Leandro f"efid'\AzJ,fiedo ••.; •• ,.... 24 ~ Ide.\n ;¡ : Re!i:irar li'l:>ramiei:ttosiéiJ, id.
Caballeria.-Reserva núm. 7 Otro.............. :t José Jim~fte2ó :vascón .. · , .. '. . 24- Idefu Idem id. en :fd.
'1. 0 bón. Artillería de Plaza••• , l,er Teniente...... »César SieTTa y"Sierra. !~ .. , o. 24" SanfHl.1der Cabrar libra:i:hie:lltosén id.
Administración Militar Co~iflari~ de 2.- :& José.~illarias:Yinuesa·!:.; '. 10:t 11 , Tu~el~" Presidir una',!lulmstaf(m id.
Idem oo Oficlal2. :& Aqmhno'lI3ra'tO Pérez.; '.. 10 Y 11 Idem.~· Secretari~dé 'urra íd. -en íd.
Idem • oo Otro.............. »Alberto G'oytié Villanúevll, •.:...· 24, '¿ &ln'tander , Cobrar libramientos én id.
Ingenieros••••• 0 Comandante »Ramiro de Lalhadrid AhU'inada;,'. 10'y 1f LojJ1'oftb Intervenir"cotnoJdefensor en loo &ctMcioD:68 del·plenario'de ·una·
causa eñ. id, .-- .
Idem " Otro••••,' t JOl!~ Palomar-y ~ur•. ; ·: .•. '. 10 t 11 "BUrgd;( A~istir.á U'lJ. éO~ejO de guerl'tI-como ~instrtletor 'Y' l!ltlctets.rio( res-
Idem o loer Temente...... »Juho SotO' y RioJa., •• ~ '" • ~O y 1-1 ~ pectl'fa'd:1eiite, en 111.
Jurídico Militar Auxiliar. »SalvadorEsp~nosa~eg~ia.. ; ..: lQ'r U.' : ILotrOhO Asesorar 't'l:es' c0-r;tsejO'S' de guerra en id.
Idem, Otro.............. :t Cástor Gí.ll'cía RodnguelZ , 10 t 11 SaJ!ftoff.a. " Idero 2 íd dé íd. en íd.
Cuadro Rect.o Miranda de Ebro. loer Teniente. ••. •• :t Eduardo !lfu:n.oz Gal'cíe:.••....• ', 24" MímnCla de Ebro ..••• Conducir eaudMes en íd.
Guardia Civil Otro I Pedro Hetas :.A1cinas. o.··.... 2-4.· ~iá Hetil'flr libramienlos en enero.




















Oádiz " : '
Idem ,,';,
OóD'doj;}a .•.._•....••.• ."
Cádiz .. " •.• 0. '.' ••• .-.
~ev~lla.••......•••• "': 'Hacer 'éfeetiTos.libraD'lientos y cOl.'nludr su importe aJ. cnerpo.Sev,llla y lliiueITll>••.•• o I
S.vill!l..•.••••.•••••.•




Idem ,Á:SilBtil" como presidente, interventor y secretario de unl'.-muPasta •
l.de-m .••••. ' ..•.•.•••• ,
Cádiz y Euelva ••.• " ; /AIle¡;¡orar ",arios consejos de guerra.
!3ól'doba ldem id. .
!ferez .•.•.••" " For;mat.parte de lfL junta de arriew;l.o de ti.n 10ell1 pAra..faeto;ria.
~UgécÍlrl3!'l ••••••••• ":.~ IAliIietil'..teomo vocales á un com¡ejo tIt' guerra .IQem.•...• 'l., ........ •\~.. "-
Idean ...•••.. ' ::,I.A:silrlir; como defensor y fiscal á llJlt 'cullsejo de guerra.
:Ed€íIU •• o ••• o" • m •••••• ~
lfiLuli!lva .•• _." •.• , ••••:~ l-Mie1:i1'i*COmO vocal á un cons<!!jo <le gtV'rra.
..Idem o •• Idem íd.
Madrid •••• o ••••••••• 1]i}6fensqq¡efl'-an-i;e ~l @o:q¡¡ejo ~!pre.uro dil Guerra "f Marin.a.ldem.•• o •••••••••••• ~
Jerez de la Fron.tera. -:;¡Juez instrlil-ctQ.r. de l1lla.;.causa.
ldem "•••..•. o ••••••• ldem íd.
ldem •.••..••••••••• '. Eíscal d.. J!Ula..-eoosa.
ldem ••••.••..•': • o ••• .Aí!lesoritt 1111 qon~j~d@",;gm;rJ;a.
Cádiz .'••.•..••••.••• ~ lA ,pract¡icm:- dill~~a.-jueli~lef!.
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LReg. 'fufimterítl. dllEl:idl'6msdura 1.er Teniente D. :Tof§é Moreno GlI.rcía ...••.••.•.•
"Reg.1lnf. a Reserv'á: d'e ATeos .•.. Capitán.•.•••••••• /) RIl~.t'En'l'iqtJ.ez Patifio••••.••••
LIdem id. dé Lticena .••.•••••..• 1.er Teniente. • • • •• ) NiCdláiEi Franco Saill!.zar•..•...••
':'Idem id. de Algeéiras -Otro.............. ') '.Vic~nte Gómez Gallero ;-.,
f Idemid. dé·ü1'rm:Onlt '" Otro .,.) :Agustín Bravo Yartinez .
ldem íd. delg;.Palma .••••••••. Otro.............. .~ lEduardo 'Figuereoo CorQIl&•••• '.•
"Zon& Militar de Utrera .•••.••• Otro .•.••.•••••••• ') 'i\.ngel~iez0viedo•.••••••••••.
!<'·Reg. CabnllBrfa na VItotia•• , .• Capitán ••••••••••• ') :A:n'tonio PancorboDrlega" •• •i••
Regi:miento"ReseT'Va~ilúm.'28 ••• Otro ) l'Ii<jolás Ohacón Orbeta '••
·'1.er Depósito d,e ~Jll13ntales ..:.. l.er Teniente ') fosé Jlrlime Rodríguez .
'AdminiStraCión Mili¡tar•.••.•.• ' Comisario de guerra ')Brá.iJ,liO N-aV'l'lS Villalobos .••.•••
Lldem.. . oo..... . .• Oficial 1.0•••••• "'. ") Miguel Heceta Cerolo. , •.••.••••
"Idem. . '.•.• ,: •..Otro 1l.1> ' •• ..) J.osé' Martín Hidalgo .
:J'tirldko Militar Auxiliar.......... ) ·Rafael Tobar Sánchez ArjoDl!. .•••
!~Idem ••...•.••••••••••.•.••• '. enienté'ailíiitor¡;.. ) -:[of!6·},(ufiozRepiso••.•••.•••••.
.I:nge:Daeros..• , 1.er Téniente: •••••. , 'Antonio Enrile .
~'Reg. J:nfantéría dÉl'lll.Rélna .•..• Capitán .•.•.•••.•• '.) ha:n Fernándell Quiroga. '" ••.•
'~1denJ. - , ó •• 'Otro " •••'. ~ ) 'BaldQ1Uefo Martinez Galán .
¡.Idem ~ ~ .•·l.er ~eniente. ,'. '," ,!Nemesio ~m.pliato Victorino •• ,
1:dem .. , ..••.•••. '.' •.' ~. .,'..•' Otro. • •• • • • • • • • •.•• ') 'ifeé~ Argeles Mufiez .••••.•••••.
Reg. Wa. ReserTll. <fu lÁ· PRlm-a; Capitán.••••••• ," •• -, tl/06é Alegre Egea...•.. " ...•.•.
100m íd. de Soria Otro.............. ) Guillermo Garda Abmham ..
'Reg. illfuntería de la Reina •••• 1.er Teniente...... ). José FernáJ.l:uez Fernández...••••
:·Reg. Jillf!'" R1:lserva de AJ:gedrae. Otro 2.° ) 'Lázaro }Iillán oo .
'"1dam. íd;.de Soria•..••..•.•••• Capitán........... ) 'Manuel Quh'ós:Pálaeios.•••••.•••
:,4nfani;eJifa Teniente coronel... ) Rafael GonZález @!tó oo : ••
ldem •.••.~~ .••••.••••.••••••• l.er Teniente •••• H ) ~Pooro Parody..•· .
,Jrtrírn.oo.'M'jiitar Teniente auditor:;. ) '/Joaquin:Ememera &Di:ho.. ~ ••
--Reí. :fnmniería de Extl'ell'13dnra Teniente corone,t·.. ) :'Cilkiano.Alha •••••.••• ~ •••••••
¡iIde!n íd •.• M~ ••••••••••••••• , l,er Tenien~•••:~'.. ) "t!;{ll.llUel Valvellde.•••.~.;. ••'•• ":.
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¡Señor lrisp(}ctor gener1'l.1 de Infantería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nuev~ é Isla de
Cuba é lrispector general de -i\dministración MiUtar.
que solicita. con arreglo á la real orden de 16 de marzo de
1885 (O. L. núm. 132).
De la d~ S. M. lo digo ! v. E. para su conocimiento y
dQmá* efectoll. Dios guarde á'T. E. t'tluchol afloj¡. Ma-







Señor Capitan gen~ral de la Isla de Cuba.
Soñor Prelidente del Consejo Supremo de ~ueÍ'ra yD!~.
Excmo. er.: En vista de la instanc:!Jl. cursada á este Mi,
nillterio por el de Ultramar, con fecha '20 de octubre últi-'
mo, promovida por la esposa del confinal1o en el presidio
de esa plaza, Francisco Jiménez Rodrígv.ez, en súplica de
que se conceda á óste algull/l. rebaja en ~a condena de 10
años de presidio mayor, qu~ le fué impu+sta por sentencia
aprobada el 14 de marzo del año anteri~, en-causa que se
le formó en ese distrito por el delito de robo en deapoblado,
con intimidación en las personas y caus~do l-esiones gr!J.-
Tea; leniendo en cuenta ltl. naturaleza del délito y que no
existe motivo alguno que aconseje la c0nPesión de 1# citada
gracia, el Rey (q. D. g.), y en su nombl'«r1a_ .Re:i$t~e~n:&e
del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.; en 00 de
diciembre próximo pasado, J por el Corf-eejo ~f3qp!emo de
Guerra y Marina, en 8 del corriente mes ,¡se h~ sE!'1.'v'ido ,ties·
e.timar la petición de la recurrente. .
De real orden lo digo 8 V. E. para m con_oci'!lriento J
efectos conlliguient6l. Diol! guarde á V.~E. :mÍ1en6s.:~fioa.-
Madrid 23 de marzo de 1892. ... .
le1í.ot CapitAn general de Granada.
Exctno;'Sr.: En vista de lb expuesto por V. E. al re-
. J;liit~r, en 26 !le'feb.fero último, el proyecto de reparación y
,r~fop:rur~e~uba pane del edificio de Santa Clara, de Alcázar
:de SAn Juállidestinado aoficina:. de la Zona de reclutamién-
-tn;" efRe¡-(q.-b::g.),:Y: e~;ii- ñomp:r.e··Ú~;-Ralria-Regente-del
it~inp,: ha tepido ¿; l:>ien !1prqbár dicho proyecto; !lUYO pte-
f?lli)lie~o, importante 9.300 pesétáS, deoeráser-áargo á ¡la
dotaciÓn ro:dina.ria del Matetialde Ingenieros en el ejerci-
cio en que ti~ ejecuten. las obras.
_ :De :r~ orden lo digo á Y. E. pwa: su conGeimiento J
- ; ~m4sefeeiQ5. ¡>io¡j·ffi1!j.r~-.~ ;V. ~~. 'lXtU<lho. aiíos. Ha-
••.:- : :-4!'td~~~a~o 4e 1892. . .
Excmo. Sr.: En vista de lA)nstanci~prcllrurtid1tPQ.rl~_ .... _ ÁZQÁR:ltiRA.
madre d61 confinado en el pre.i<Jio de Cai'tag~Jl,1~r.ego~~-~Safior _Capitán .general de ~ti,.J;la l~ J!!'li~v~.
to-nio de Santa Catalina, E!n SÚpli~ de indplto.;para. ~ti1e·.®L _ _ _ _ .. . . . ..;;:
lel'lto de ltl. pena de 12 añol J mi dia de r~clusión temporal, Senor Inspector ¡¡eneral de AdImmstracion lIiütW-'
que le fué impuesta, el 3 de diciembre fle--J:883,-en cRUBa-
seguida ea ese dis&rito, por el delito de hpmicidió; teniendó
en cuenta que al-interesado se le rebajó 1a cjla:rfu :parte D.e
flU condena, en virtud del real decreto de iridúlicl'de 28 -de'
junio de 1886 (C. L. hÚm. 257), y que n~ existe í1loti.vq-su-
ficiente para la concesión de una gracia eapeclal, 'ál'Eey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenté·der~eib.o"de
conforrilldad con lo expuesto por el Coinseje~~e
Guerra y Marina., en 12 del presente mes, se "ha- aerviqo
detieatímar la solicitud de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para.¡ !u coOOgiipiento:y
tinos consiguientes. Dios guarde á Y. E.müc'ho1l-afios.
Madrid 23 de marzo de 1~92. '
-Exémo:Sr.: "EI Rey-(q. D. g.), y en.l'lU nombre la Rei-
,na Rege~ted~l Reino, conformándose oon lo ~xpuéatopor el
, Cons.ejo -"Sapremo de Guerra y Marina, ,en 8 del corriente
-mes, ha ieiddo á. bien conceder' IfD. 'JlÍan; D.Felipe y D. ~a:
-; fáei Xim¡;n~Z: M Sandoval i&Iib(ma,hÚéi'-fanos de las seg{¡n-
- das ñri'péiaaael C9:fºhel,-í:~tirª,do, D. .JO.fl~, l~ pe~sló~ anual
de: 2:.5Qo. p.esetl1S, que ~es c0:t:respond.e por el reglamento del
~tmtepi!:> ~M:il~t~rJ tarifa: de la real: instrucción de 17 'de
junio de 1713; la cual peMión se les satisfará, en laa cajaa
de:la~la de Cub~, desde él ~8 de enei'o'lle 1891, que fué el
le1í.ores Presidente d.1 Consejo Supremo dé Gli'Wra:y.arina &:i¡ui~nte dia al del· fallecipliento d-el e.ausante, por partes
y Capitán general de Valonoill. . 'jguale$ y roano -de 8U tutor¡ D. Ubaklo péláer; Bujalanc€l,
:. -:-}ia('}ie.rid~Erel-ábono'á :D. Juan haeilnl 28 de .a.bril de 1~, -
• D: Felipe b.Mta 1.0 de 'junio' de 1898, J á D. Rafael hatlta
el 19 de julio de 1899, en que :i:e(lp~c~iTámenta eumplitán
l()s ~.(·tl.ños de'edad, si antes l1;oobtienen erapl~o con eueldo
del :aatado, proVincia Ó ID!IDicipio, y 61.lUm.ulándofic sin nl;)-
qesidad d.$ nueva d6Ciaraci9~la'parte:dei que ce~are en los
lilx:ctnO. Sr.: En vista de la insta&üia q-ue V. E. cursÓ -queconsexven la aptitud legal; habiendo, resuelto; al propio
á ede Ministerio, QJl 23 del actual, prómovidil porel primer tiemp9, S. M., que 1011 hijos del tercer matrimonio del refa-
• tenhmte del arma d. su cargo, D. JoséCalvet:Beltrin, en-/1:ú" .. ridocauáante, para optar á las pagas de tocas, deben pta-
pliea de cuatro melles de licencia, para asunt~~ prepios, para sátita,r la partida de dicho tercer eonsoro.io y el ceSe de ha*
la ¡lila d~ Cub1l., el Rey (q. D. g.), Yel),'u uotltbre la Reih3<. 'ilere'-4e ~u p.ad:J:e. .
R~él'lte del Reinó, ha t~nid.ó ti. biéll ct>llcederle la-1tcéhb1a' ,. -Ve·-r~ar6'Menló'dígo á 'V. E. pti.'ra' BU collMimiento y
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AzCÁ.l~RAGA
Selíor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AEclRllÁGA
lei'ü¡lación vigente, la orden de 19 de febrero ,de 1873; de-
biondo hacerse el abono desdo el 9 de septiembre de 1891,
que fué E.I siguiente dia al del fallecimiento del causante, é
illterln conserve su actual 6stado.
De real orden lo digo á V. E. para ¡¡U .cO~ociIP~~n~o :y
damás efectos. Diol gu~rde á. V. JJj. much~s~fiQ" .. },fa..
drid 23 de marzo de 1892. ..
ÁZ~~
qefior Oapitán general de Castilla la Nueva.
',;,;)res Presidente del CO:~lllejo $upremp c;\e .{fuerr.a '1 JlarhA
Y Capitán general de laJsla de Quba.
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María de los Dolores Pessino y Vidal, huérfana del coman-
dante de CubaUeria"D.'Enriqlite, 'Y dBD.a.Le(Jlldr r /(ffi·sc.J1oi-
tud de pensión; y no hallándose la'intereMdacGHjl1rk0ndid-a'
en ninguna de las dispof:'!iciones vigentes sobre (jI pt.trtioular, .
el Rey (q. D. g,), y en iU nombre la Reina Regenté del R'6i'-:
no, conformándose con lo:(¡)xpuesio por:el CCl1se.jo Supremo
de Guerra 'J Marina en 2 del corriente mes; s~ hA.. servido
desestimar la referida instancia;.
De real oJ:dl;illlo digo á Y. E. para su conocimililnto y de-
n;~s eleCtOI>. Di0& gunrde A V. ¡~. m.ucho& años. .Madrid




Senor Capitán general de <':ataluña~
Sebor :rre~dente4e1 COIll?roo Supr~mo4e G-q~-l'a y¡:{'(arina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviJ,. l"r
Doña Javiera de Ochoa UrIliza, viuda del comunc1antl". 1\ '; l'I.
do, D. Joaquín Aguerreta, en solicitud de permu'·:¡ do la
pen.ión que 9lsfruta en tal concepto; y teniendo. ('11 euanta I
q!},e ],a.. de\~Tesor9~que wetel~d(;, ~eria d!:J n:en(ij.' cUl,uJ,tia I
que la del :&1ontepío de qf1e se .hdl~~ tp poseH(m, p~~s que I
habría de lIer regulada por la cuarta parte (1-:1 sueldu del
empleo de segundo 'lfom~dance,el Rey (q. D. g.), yen su ¡'
nombre la Reina Regente del Reino, confurmándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guef1;a y Marina, enl
10 del coiriente meS, ,se l:ta servido desestimar el recursO. 1
1De real ordenJo digo á V. E. parp. IlU conocimiento 1 I
demás mecto/!. Dios gu,~d& á V. E, mJlcho/! añoJ. Ma- ·1
drid 23 de m~l!O de.lS92. I
.A~CÁ};IL~GÁ I
I
Señor Capitál~ general de Castilla la Nueva.
Sañares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
d~máa efectos. Dio/! guardo á V. E. mucho. año$. Ma- 1
drid 23 de marzo da 1l~Q2.
Excma. Sr.. : En viBta de la instancia promovida por
Doña Manuela y n.l\ Emilia llIingoranoey Ruiz, huérfanas <lel
. capitán de Infanterfa, retirado, D. Antonio,en solicitud de
permuta de pensión; teniendoe'ncuer\ti (fue las recurrentes
~e hallan ya en posesión de la del Tesoro que les córrespon-
de, la cual les fué otorgada por real orden de 26 de junio
de 1884, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y 1I-1arin,a, en 4 del cOl'riente mes, no ha I
tenido á bien estimar la expnieada solicitud, por no asistir ,
derecho á las interesadafl á la gracia que preteLden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Díos guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid23 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán genera~ de Gra1lada.
Sef.ior Preiidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la. Rei- .
na RegEmte del Reino, conformándose con lo expue~to por
el Consltjo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de febrero
último, ha tenido á bien conceder á D;l\ María Isabel Baylés
y Aupetit, de elltadp viuda, la rehabilitación que ha solici-
tado de la pensión anual 'de 1.125 pesetas, que disfrutó, se·
gún ord.en de 19 de junio de 1873, como huérfana del co-
mandante de Caballería, D. ,Antonio, y de D.a Maria de·la
Concep€iónj la cual pensión Ile le satisfará, por la ~~gaduria.
de la Juntade Clases Pasivas, desde 0112 ·de abril~e ISla,
que fuéel siguiente dia al del fallecimiento de su el!po~o,
hasta el 4 de mayo delmisnlo año; abonándosele desde ~sta
dfa el beneficio en importe de 1.200 pesetas anuliles,;Aque
tieue derecho con arreglo á la loy de 25 de junio de 1M4-, '
laa cuales percibirá mientras conserve IlU actual -estado. ".
De real ordelllo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guardo ti V. E. müchoil añolil.··· ..iht~id
23de marzo· de 1892." - '. .. , .
AzctIitRAG.A.
ExentO. 51'.: El Rey (q. D. g.), yen JIU nombre la ¡tei-I
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Con3ej'oSupreillo de Guerra y Marina, en 8 del corriente I
mes,há.tenido lÍ bien conc~der áD.a,Ang!jla ;!.lQsario Oliva-
res y Valdés, viuda del c'apitán de 1I1!anterfa, D. Tomás Rb- 1
1
driguez y Palomo, la peJ:lsión anuál de 625 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepio Militar, seña-
lada al folio 1?7 coma l:espectiva. al empleo que 13:1 esposo 1
disfrutaba; la cual penSIón ~e satIsfará, por las cajas de la I
Isla de Cuba, con el aumento de peso fuerte por sencillo, ó ¡
sea en total de 833'33 pesetas anuales, puesto que la inte- '
resadá 68 n.atural de dicha Isla, y le ea aplicablil, según la '
Sefior CapItán general de Valepcia.
~efiorelil Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina




Excmo. Sr.: De conformidad por lo i~for:mado. por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de febrero últi·
mo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre 1~ R~ina R,e~ente4el'
25 marzo 1892 D. O. núm. 65
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.
Sefior CapiUm general de la Islade,CnJJa.
Señores Presidente de la Junta Superior C()n1I~lti~a de Guerra,
Inspector general de Administración: I1l1itlíX y. General
Subsecretario de este Mir:dsterio Inspector 'g$lnerál del





Befi.or Inspector ~ener:!ll d\i~tl1htistraci6n·railital'.
Excmo. ~r.: Teniendo en consideración los importan-
té! y'extraordinarios' servicios prestados en elite Ministerio
por el comisario de guerra de 2.80 clase D. Vito rtadriñán y
F6iJóo,ei cuál' ha demostrado constantemente mucha labo-
riollidad, inteligencia é idoneidad en cUantos cometidos ha
tenido á BU cargo, S: M: el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
R~ílÍll. Regente del' Reino, se ha strvido concederl9, por re-
~olución'd~16 del actual, la cruz de 2.a clase del Mérito Mi-
litar, designada para premiar aerv:cies especiales.
De r6&l'ord.ilD lo digo á V. E. pam su conocimiento.
Dloll'glÚlrde a V'. E: muchos años. l\fádrid 23' de marzo
de 1892.
Itifot"ltia qué se citoo, ~úm, 1·
JUKTA SUPERIOR COKSBLTIVA DE GUERRA.-Excmo, Sr.:-De
re9i6rden comunicaaa por el Ministerio del'cargo d¡;¡ V, E" en 7 de
febrero próximo pasado, se remitió á esta Junta' el expedIente re·
latiYo' al invento de unapamto reflector para heliósfatas: Uevádo
á cabo por el coronel, tenienté coronel de Estado 1I1ayor, D. Igna·
cio Castañera, á fin de que se informase 86bre la 'recompensa á
que se hubiese hecho acreedor el citado jefe.
Consta el expediente de los doc1!mentos siguientes:
1.0 Instancia promovida por el interesado en que expOllil: Ha·
ber des8mpeñado durante diez años el cargo de jefe de la Comisión
del Mapa Militar de España," mereciendo en divemas ocasiones; 'y'
por escrito, la aprobación de sus jefes, por su interés en la direc-
ción de los trabr.jos; que »e anotaran sus servicios en la hojs co·
! rrespondiente y el ofrecimiento de tenerlos presentes para mayor
recompensa.
Hace constar también que con el fin de facilitar los trabajos
ideó y presentó, por iniciativa propia, un aparato reflector pm'a
señales solares, ordenándose, previos los ensayos correspondien.
tes, la con!ltrucción de varios que viene empleando hace tiempo la
citada comisión, y que presentado dicho aparato 'en la Exp..Qsición
UniverlSal de:Barcelona, fúé agraciado con la medalla de 'oro, por
todo lo cual solicita se le conceda la recompensa á que se le con.
sidere acreedor.
El jefe de Estado Mayor de la Isla de Cuba, informa favorable·
mente la instancia.
2.° El informe de la Junta Especial de Estado Mayor, en el
cual se dice que examinado por la Junta el proyecto de helióstata,
presentado por el coronel Castañera, para servir de setial ó punto
de mira en los trabajos del Mapa Militar, encuentra muy útil é
ingenioso el medio que emplea para el objeto, estando perfecta-
mente ajustado en teoría á los principios científicos.
A continuación se describen los aparatos llamados heliótropos,
empleados con el mismo objeto para la triangulaCión de primer
orden del Mapa Geodésico de España, deduciendo .de la compara-
ción con el inventado por el Sr. Castañera, la sencillez, poco coste
y fácil de transporte de este último, que considera muy apropiado
al uso á que se le destina por las menores distancias á que se ha
de emplear, lo cual lo hace muy estimable por su sencillez yeco·
nom>ía.
Cree la Junta conveniente se hagan ensayos con eLprimer he.
116stata que se construya, pues la práctica es la mejor sanción en
estos' casos, estiulando que /le!l cuahfmire el' resultado, el inventor
ha contraído mérito y demostrado muy laudable' celo para mejo.
rar los procedimientol!l de su importimte cometido:Excmo. Sr.: En';'fisil'l'deloa informes que ~ continua·
ción se insertan, emitidos por la Junta Superior Consultiva 3,° Informe de la Sección Geográfica del Dep61Sito de la Gue-
rra,-Da cuenta este informe de los experimentos llevados á cabo
do Gu@rra, acerca del'invento de un «uparato reflector pnra con <"1 ap9rato del coronel Castaüera que consistieron en observa-
heliál':tatafl> , realizado pm: el coronel de Estado. Mayor del clones heehas entre el Miguelete de Valencia y el Monte Rodana,
I\jército, D. Ignacio C..stuhera y Gonzi:lez Cadrana, el Rey (que vértices do la Ü'iangulaelón g()odé~ica di"tantes entre sí 23 kUó-
Dios ,ilarde); y cm su nombr. la Reina Regente del Reino,., metros, entre el Depósito de li} Guerra y el Cerro de los Angeles, y
hl:'ft'erimb á biéfi (loticeder al int'eresado, por résolilcíM ae 16 ¡ últimamente entre los vértices para la triangulación de la lioja de
\
8eñm: Iuepector general de CarabinerolL
," '1 ': "
8eñor~~ Preaidente del G(}¡¡sejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector genoral de'Adm:iiiistración Militar.
SfJiiGúlnE\'pOO-to,· g<mel!al d~{farabinMos.
, ," .. _.'. t. .
8efíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspoctor general d. Adm:i.lililtración Militar.
, ~~. Sl'¡;: .1JecG.!I<for.midalil.:eDJ11o ini<>rmAdo por el
~'~~m.bde-:Guerr&y MarinA en 17 de febrero últí-
JJf1)j.ehfWy'(q. DJ g.), Y',enau nomb~,l&ReinaRegente del
Reino. !le haMgnado conceder el premio de constancia de
UG1r.:pes;-atamewmal al cliFaffinero de la Comandancia.de Al-
~ri¡r;Enriqm'lCaBtillo.Gal'cia; ventajA' que d6be~ disfrutar
desde 1.0 de mayo de 1889, una vez qU6en 24 de abril del
IRiámoañ» curep1ió el piazo .reglamentario ptiJ.'8. obtenerla.
.Da ;¡:eal orrlen lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoe consiguientes. Dio/! guardQ á V~ E~ muchos años.
1Yladrid 23 de marzo de 1892.
Reiúo, se ha dignado conceder el premio de constancia de del mes actual, la cruz de tercera clase del Mérito Militar,
22'60 pesotas mensuales, al carabinero de b cOll1ttnduncia de pensionada con ellO por 100 del sueldo del empleo que ae-
Ciuipúzcoa; racundó lferreros Monfarte; n:mf.:lju que dúucrá 'tualmen'GG dil3Íruta; cu:ra púm<ión caducará por el ascenso
disfrutar de~de 1.0 deenero del año aci;ual, día en que cum- al empleo inmediato, con arreglo al caso 7.° del arto 19 del
pÜóeI'plázO réglam.en~ariopara obtenerla.. .. . ¡ reglamento derecbmpem~sen tiempo de paz, apro~adopor
De real'orden lo dIgO á. V. E. para eu cOnOClInIento y real decreto de 27 de septIembre de 1890 (C. L. núm, 3&3).
ereetos conl'liguillntee. Dios guardQá V. E. muchos a~os. 1 De real.or,den lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 2S'dtrmarzo de 1892. demás arectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1892.
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Na.valmornl de la Mata) dando todas ellas rN.ultado favor¡¡,ble, como
probándoB{, su ¡ran COlWeniencia y absolutn necesidad 6n muchos
casos para las triangulacionQs qne so hac(,n en el l\bpa Militar,
llenando cumplidamente su objeto por su r'cncillez, fácil manejo
y por distinguirse lassefíales á la simple yi~ta y á grandes distan-
cias, hac~endo inneces~rio el empleo de 'los aparatos reflectores
que seusan para los trabajos geodésicos, más costosos y compli·
Clt!los.y de dificil transporte. Proponiendu, por último, la cons·
trucción delnÚIDero de aparatos necesarios ála Comisión del mil.·
pa, vista su utilidad y poco coste.
, 4,6 Ofic~o del Jefe del Depósito remitiendo el anterior informe,
proponiendo la construcción en él solicitada, y llamando la aten·
ción del Dil'octor general del Cuerpo de Estado Mayor, sobrtt el
interé,s Cf.tW por el eervicio demuestra el coronel, teniente cor~J;1el
de Esta.do :Mayor, CasU:tfiera, que no perdona medio algu:o.P pAlll.
qúe los trabajos de la Comisión que tiene á su cargo llenen cum·
plid,a.m8nte su objeto, demostrando siempre un celo é inteIigenc~
que, lE;), b:~Hell acreed?r á nueva recomendación.
. 6.° Oficio del Subsecretario de Guerra, contestando al P1ieof-
denté en que se maniüesta la sati~facción eon que se ha enterado
d~l éxitofavorable de los ensayos hechos con el aparato reflecto:
i~ventadopor el coronel Castañera, y de su utilidad \;\ impreecindi-
ble nec,esidnd en algunos casos para lol'! trabajos de la Comisión
d~l Map~,1m~tar, reconociendo el interés:; celo. demostrado por
d1Cho je.f$>, qu~ se propone tener presentes, f!.sí como la reC0'
mendaciÓ:ú que de él se hace, dando conocimientG {¡ la superiori-
d~d dJ' tan importantes' servicios. Termina este oficio autoriz.ando
la a.dqui.ición de los ap4ratos necesarios para los trabajos del
lY~apaMilitar.,
6.- Memoria descriptiva del,aparato. Con gran claridad y con·
cisión, describe el inventor en su Memoria,las distintas partes de
qTI:e ~e compone sureflector, y la manera de colocarlo, usarlo y
t~ansportarlo. Acompaña al texto una hoja de figuras.
AdemlÍs so ha u'nido al expediente la hoja de servicios del in·
teresao.?, que esta Junta reclamó en cumplimiento de lo preve-
nido.
.~l mél'ito del inventoha.Bido reconocido en los informes an-
teriormente extractados; y la experienciaha demostrado su utili-
dad por el uso que de él ha h.cho la Comi¡,;ión de'l Mapa Militar,
. y respecto á la economía que ha resultado de su adopción, la Jun-
tlI. se limitará {¡ exponer qU'e el precio del sparato de que se trata
el'! de 50 pef'etas, y el de los heliótropos por él substituídos ascien·
de de tiOO á 600.
En la hoja de servicios consta que el mencionado jefe se halla
en pOBesióll de las cruces bla:n.cas de primera y segunda clase
del Mérito :mUtar, y que en 17 de julio de 1890 Ee le concedió
Menciónhollorffica, como recompensa al mérito contraído en la
p-.bl1cación de un mapa indicador de la división militar de Es-
pálí-a.
Comprendido el invento del coronel teniente coronel D. Ignll.-
cioCastanera, en el párrafo 7.0 del arto 19 del reglamento de re-.
compenst\s ('n tiempo de paz, estimala Junta que por ilU mérito y
por utilidad.. y economía que ha proporcioníldo su uso, l'!in que el
interesado obtenga lucro alguno, es merecedor de que se. le ~onceda
la cruzbla:o.ca del Mérito Militar, pensionada con ellO por 100
del sueldo, caducando por el ascenso la pensión.
Es cuanto la Junta puede informar á y, E. en cumplimiento
, fielo dispuesto ~rila real orden de 7 de febrero próximo pasado,
mites mencionada; V. E., no obstante, resolverá lo más conveniéu·
h~.-Mfldrid14 de noviembre de 18\l1.-El General Secretario, Ma-
riano Capdepón.-Rubricado.-V.o B.O-El Presidente, O'Ryan.-
Rubricado.-Hay un sello que dice: «JUP.tfb Superior Consultiva
de Guerra)> , 1
In!orine lMí»L :J
JUNTÁ SnPERIOR CONSULTIVA DE GUERll.\..-Excmo. Sr.:-Por
real orden de 18 de enero próximo pl\I!'adb, se remitió á E'l"ta.1 unt*'
<.'1 expedielll·j de recol11pt'ns!\ al norol1'1dp Estado Mayor D. Ignacio
CastnfierB, )l¡tra que informe ncerca de 8i h:. ,('compensa propnc¡¡-
ta concedid¡, debe nlod.ificarse por haber a8eendido con anterwrj,.
•1ad el inÍf.'l't'sado al empleo de coronel de E,;tado Mayor.
&1'7
Consta el expediente de la hoja de f'ervicios del interesado, ce-
rraña en 29'de ma,"o de 11'91, y del informe emitido lJor esta Jun-
ta en 14 de novielJ!bre último, en que se propone!-'o conceda al
coronel Castañera la cruz blanca del 1I1érito Militm:, penE'ionada
con 131'10 por 100 del sueldo, cadt{cándo por el ascenso la pensión.
Como quiera que la recompensa sería ilusoria (le concéderla
como en el empleo de teniente coronel, opina la Junta qne debe
entenderse su propuesta con arreglo al empleo que disfruta el in-
teresado al serIe c{mcedida, que es el de coronel.
Es cUlmtopuede informar á V. E. en cumplimiento de lo dis-
puesto en la citada real orden; V. E., no obstante, ref'olverá lo más
conveniente. -Madrid 4 de marzo de 1892.-El General Secreta·
tio', :Mariano Capdepón.-Rubricado.-V.o B.O-El Presidente,
()'~.n.-Rubricado.-Hayun sello qUé dice: «Junta Superi.
Co.:nenltiva de GUE'rra).
Excmo. /Sr.: En vista dc la comunic~cióndirigidtt por
V. E. á este Ministerio, con fecha 23 del mes de diciembre
último, remitiendo las obras tituladas Táctica ekJnental,~-Or­
ganizaci6n de los ejércitos en operaci.ones, movilizaci6n 11 conce1.-
tración.-Estrategia.-Exploración, mm'chas, aca,nto'llamientos
11 vivaques y G'I"ttn táctica, escritas todas ellas por el comandan-
te de Ingenieros, D. Carlos Banús y Comas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del R~ino, por resolución
de 16 del mes actual, y de conformidad con el informe que
á continuación se inserta, emitido por la Junta Superior
Consultiva de Guerra, ha. tenido á bien conceder al intere.
sado, la cruz d@ 2.a clase del Mérito Militar, con dil!ltintivo
blanco, pensionada cO,n ellO por 100 del sueldo del empleo
que actualmente disfruta; cuya pensión conl!lervará, sin.
aumentar por el ascenso, hasta obtener el agraciado el reti.
ro, licencia absoluta ó ascenso á oficial general, con arreglo
al caso 4.° del arto 20 del reglamento de recompensas, en
tiempo de paz, aprobado por real decreto de 2Tde septiem-
bre de 1890 (C. L. núm. 153.)
De real ord@nlo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA.
Safíor InSRector ¡eneral de Ingenieros.
Señores Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra
é Inspector general de Administración lIilitar.
Informe qtte se Cii4
JUNTA SUPERIOR CO::SSULTIVA DE GUW:RA.--Excmo. 8r,~·-Por
real orden de 2 de enero próximo pas:ado, S6 dispone que esta
Junta informe sobre la recompensa á que se haya hecho acreedor
el comandanté de Ingenieros, D. Carlos Banús y Comas, eomo au·
tor de las obras tituladas: Táctica elemerdal.-Organi.zaci6n de los
ejércitos de of/lfac-iones, movilización, concentraci6n.-Estmtegia.--
EX1JlOl'aci6n, marchas, acantonamientos y vivaques, abastecimien-
tos, y Gt'an tádica.-Aunque estos trabajos se presentan como
constituyendo cinco obras" puede decil'fie que forman una sola,
cuyo objeto es el arte de la guerra, estudiado en las diferentes
partes de que consta.-La l.a parte, Táctica elemerdal, forma un
volumen en 4.° de ;;00 páginas, y está dividido en 27 ca f,ítulos, e:¡,;
los que se tratan todas las cuestiones relativas á las almas de
fuego portátiles, sus propiedades técnica15 y b~lísticíls, sn empleo
en la guerra, formaciones, evoluciones y disposición de combatE!'
de la Infantería, el eBÍlulio especial análogo de la Caballería, l()
relativo á Pl'OYf'CtilPS. reglas de tiro. elección de posidonC's, fOrl11íl-
d0nCi'! y eYolucione~ de la Artillel'la, cOlwlllymlclo cun un estudia
~obrl\ la tl'oría de \' elozkoi. -El estudio sobre O,'ga¡"¿zaC'ión de lag
f,jéreitos de opcraciones) movilizapi6nJ ooncentraoión, forman otro VO:"
ltim'Eln del mismo tUllla.üo, de 198 páginas, dividido 0n ü',es libroS'•
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que corrc8ponden á las tres partes en que se divide el título. En el
primero se estudia la agrupación más conveniente e11 brigadas,
divi15iones y cnerpos de ejército, y la constitución de los cU3,rtelcs
gonerales.-Ellibro segundo constituye un e"tndio lllUY completo
y bien hecho de la movilización, no sólo en lo que se refiere al
personal del Ejército, sino también al ganudo, CUl'lTajes y demás
lllateriul, á las plazas fuertes, vías férrE:Us y á la marina. El terce-
ro tiene por objeto la concentración. con todas lna partes de que
con15ta esta operación de tanta importanci¡¡,.-L¡¡, Estrategia, tomo
en 4.°, de 315 páginas, se divide-en dos libros, cada uno de nueve
capítulos. El primer libro trata los asuntos que acostumbran á
exponerse en todos los tratados de estrategia, si bien el autor ha
evitado, cuidadosamente, lo que pudiera llamarse docb-inarísmo
geomét1'ÍCo de Jominiy sus discípulos, substituyéndolo con reglas
(hasta donde pueden darse en esta materia) deducidas de la histo-
ria mil_itar y de la discusión atinada de las opiniones emitidas por
los .autores de nota, habiendo un capítulo especialmente dedicado
á dilucidar la infiuencia de las condiciones psicológicas en ~a gue-
rra, asunto poco tratado por la generalidad de los ¡mtores. El li-
bro segundo comprende lo que podría designarne con el nombra
.de Estrategia aplicada, dedicands dos capítulos al estudio de las
operaciones de las escuadras, ya solas, ya. combinadas con 108
ejércitos terrestres y al de la defensa de las costas, y cuatro á la
defensa de los estados, examinando todafl las· importantes_ cues-
tiones conexas con la principal.-El tomo que lleva p¡;¡r títulQ
Exploración, marchas, acantonamientos y t'it'aques, abastecimien"
tos, es un volumen en 4.° de 752 páginas, que comprende la
materia que Jomi:ni llamó Logística, nombre que el autor rechaza
siguiendo á Almirante. Se divide en cuatro libros que correspon-
den á las cuatro divisiones del título, comprendiendo en total 48
capítulos, cuyo extracto ocuparía excesivo espacio, si hubiésemos
de detallar toda la materia que contienen. Puededeckse fiue en -
ellos se agota el examen de todiIB las cuestiones que se suscitan
6n el estudio del detalle de las opt;lraciones que no revisten carác-
ter esencialmente táctico, y que en cada una de ellas se exponen
las opiniones ds los aiüore!!! más celebrados, lo que arroja la his-
toria de las campañas modernas, se discute el pro y el contra de
cada disposición, y se deduce racionalmente lo que conviene
aconsejar para la mayoría de los casos.-Laúltima parte d., la
obra Gran táctica, se presenta manuscrita en 747 páginas, qu~ ven-
drán á equivaler á unas 350 de impresión, igual á la empleada en
los tomos anteriores. Se divide én 21 capítulos, precedidos por una
introducción, que, en rigor, es un suplemento á la Táctica elemen-
tal, en el que se examinan las modificaciones que la pólvora sin
humo puede obligar á introducir en las formaciones y evoluciones
de las tres armas de combate. Esta cuestión de actualidad indu-
dable, esta_ dilucidada con gran competencia y con conocimiento
de cuanto sobre ella se ha publicado en los tres añ6s últimos, y
en su examen ha dado pruebas el comandante Banús, de verdade-
ro espíritu práctico y de notable perspicacia para distinguir en
las opiniones casi siempre e~puestascon habilidad y atractivo, lo
que ti.men de verdadero y de falso. En el cuerpo del tratado,
también da, como siempre, muestras-de las mismas cualidades,
distinguiéndose, especialmente, en la manera de exponer alguna!!
cuestiones como la fortificación del campo de batalla y la de edu-
cación de las tropas.-EI comandante Banús es ya muy conoetdo
y está bien reputado, como que figura entre los má~istinguidos
individuos de la generación literaria militar, que empezó á fiorecer
al terminarse la guerra civil; sus escritos son numerosos y todos
leidos y estudiados con interés, representan el fruto de trabajo
eoncienzudo, de largas vigilias y de doce años de profesorado. Es-
pecialmente, la obra de arte de la guerra, qne es objeto de esta
-dictamen, presenta en grado superior todas las cualidades que
caracterizan á las de su autor. Escrita con soltura y Glaridad, en
éstilo, de ordinario, sobrio, en ocasiones brillante cuando el asun-
to lo requiere, y siempre viril y muy propio para desarrollar las
ideas de disciplina y de honor militar, al mismo tiempo que los
conocimientos profesionales necesarios á todo oficial que aspire á
desempefiar cumplidamente los múltiples cometidos que pueden
corresponderle en la guerra, presenta, €:x:pone y discute todas las
cuestiones de táctica y de estrategia que pueden interesar y lo
hace siempre presentando opiniones. variadas y so:metiéndolall á
luminosa crítica en que se dilucida con el razonamiento y con la
experiencia histórica, el verdadero punto de vista que debe to- .
marse.-La obra repl'esenta, además, una erudición de primer
orden, se citan á cientos los autores antiguos y modernos; pero
no por esto debe creerse que es una de tantas 'recopilaCiones en
que I"in orden, concierto ni criterio, se acumulan opiniones de au-
tores de todas clases y procedencias, .ino que, muy al c&ntratio,
todas lus citas son muy atinl'.das y de todas se saca pa11ido pata
dilucidar perfectamente las cuestiones, sin que se siga ciega-
mente á ningún escritor por reputado que sea, discutiendo con
mucho tino todos los pareceres.-Puede asegurarse que la obra
del comandante Banús sufre ventajosamente la comparación c·on
todas las similares publicadas en los últimos 20afios, ó éCa" des-
pués de la -guerra franco-germana, no sólo en Elpaña, eino tam-
biénen el extranjero, y hasta que no deflmerece por importanciA,
claridad, método y extensión, de las obras clásicas d.l.s tie~pill
pasado!!!; sin que se pueda, claro es, prejuzgar por -los' contempo-
ráneos, el lugar que, en definitiva, la corresponderá én lo porve-
nir, aunque todo induce á creer que será -muy distinguido.-;l~jn
resumen, puede decirse que el tratado tan -gallardamente escrito
por el comandante Banús, es un esi1~dio de extraordinari,a impor-
tancia 'ti relevante mlÍrito sobre arte de la guerra, que produ.cirá, en-
~u aplicación, beneficios muy positivos para la instrucción del Ejér'
cito, y por lo tanto, debe clasificarse este trabajo en el Ca.BO 4:o~el
artículo 20 clelréglamento de recompensas en tiempo de pR~: ¡~e­
niendo, adeniás, en cuenta, con -arreglo al arto 22 del mismo:re-
glamento, la hoja de servicios del interesado, én la que 'fÍg1Jran
me:nCionee htmórlficas y crucesobte~idlls por o~ras obras y' tr~b'a, .
jos y eminentes servicios prestados en diversas ocasione.!!, cree -la
Junta, que el coronel graduado, comandante de Inge:ri.iero~, Don
Carlos BanÍis y Comas, se ha hecho aéréedor zt qu~ "~e'fe conceda
la crttz Mall'e8-i3.l,\tMéritd--ÍIfflitar de2.lti ciáse, pensionada con el .
10 por 100 del sueldo de su actual empleo, conserVando la. pensión,
sin aumentar por el ascenso, hallta queobténga su l'etÚo, licencia
absoluta ó ascenso á oficial general.-V. :fu: en- vista d'e lo expues-
to resolverá lo más conveniente.:-Madrid4 de mar,.;o de 1892.-
El General Secretario, Mariano Capdepón.-Rubricado.-V.o.:B.o
-El Presidente, O'Ryán.-Rcr'bricado.-Hay un sello que dice:
(Junta- Superior Consultiva de Guel'ra.)
Excmo.8r.: En: vista °de la comunicación dirigida pDr
V. E. á este Ministerio, con fecha 13 del mes -de octubre
último, remitiendo las obras' tituladas Artill~,·o y "Mpiran-
te á Cabo y. Jefe de pieza 11 aspirante á Sa"ge,~to, escritas por
los capitanes de Artillería, D. Alfredo Correa y Olivar y
D. Luis Aranaz é Izaguirre, el Rey (q. D. g.), yen f:1U nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 16 del
mes actual, y de conformidad con el informe emitidQ por la
Junta Superi¿r Consultiva de Guerra, ha tenido á. bien con-
ceder alos interesados la eruz de 1.!I clase del Mérito Mili-
tar, con distintivo blanco, como comprendidos en el caso 4.°
delllrt.li)del reglamento de recompenBas en tiempo tie paz,
aprobado por 1'0.&1 decreto de 27 de septiembre de 1890 (00-
lecci6n Legislativa núm. 353).
De real orden lo digo a V. E. para I'IU conocimiento y de-
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1892.
AZCÁltlUIU
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultíva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por
V. E. á este Ministerio c~n fecha 8 de enero úl1rlmo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reger.tj3 del Reino, de
conformidad con el informe emitido por la Junta 5uperior
2ti J1l.j:l.rzo 1S02, 719
Consultiva de Guerra, ha tenido á bien concede!', por reso·
lución de lG del mes actual, la cruz de 1.a clase del Mérito
Militar, con aistintivo blanco, al capitan do la. Guardia Civil,
D. ;Juan Bortas y Martín; y,' por separa(J.o, ti las clases é indi-
viduos de tropa 'del mismo Instituto, que comprende la re·
lación que, 'a 'continuación se inserta, y la cual empieza OOIl
el sargento J~n Lóp~zPof<iel y termina con el guardia se·
gundo Antonió Berl:mguel Cañadas, las recompensas que en la
misma figuran por el mérito que,,,:tanto el cllpitan indicado'
como las clases é individuos de tropa mencionados, contra-
jeron dando rouert~ á 'unos tnalhechoros que se hábian in-
traducido para perpetrar un robo á mano armada en' una
<laea do la ciudad de Almorta, en lan600e del dia 5 del. mes
de diclembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efect{;s. Dios guardo á V. E. muchos aúos. :Madrid
23 'de marzo de 1892.
AZCÁRRA~A.
Señor ;Inspeotor:general de la Guardia,Civil.
Señorell'Presidente de la .Junta Superior GonS'Ultivade' Gueirl'a
Q Inspector general de AdministracfónMilifar. -
. "~- ~ j Fe :1
Relaci6~ que 8e cít4
'T
NOMBRES RecomJlell~a
, ' '. " 10ruz de platadel Mérito Milittti: con dÍstiriti-Sargento., oó ,Juan ~óp~z Po!cel.; " .••. lO ••••••••• , VD 'blanco, pe1'l.lnonáda con 7'50' ptl,setas
Cabo FrancISco .ligUllar Garcla , . . . . . .. • mens-wÜe~ ,durbnt.e él: tiemp-o .ik ~er'i!Ício.
. o D' ID' -S' "lL.a ro~elI\a cOJ;ldecoJ;llqión y enh lilliEU:P'!l- &or-GuardIa}-. lego. sprn.osa lmón.. ...••...•........ ma" peusÍ<;nap,a con 2~50pesetas mensua-
¡dero 2 Ántomo Berenguel Cañadas............... les. ' . -
, . I ," "
r'·r.-, ! .\.,,~d p,
Mádrid23 de riÜtrzo de 1892.
6." SECCIÓN
Excmo. "Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen:eu nombre la Reina
Regent.e del Reirto, ee ha servido conceder el empleo de se-
gundo8 tenientes-de la reserva gratuita á "loi trece sargentol
retiradosqne figuríl;n en la Iligui&nte relación, que principia
con D. Benito Latre Palacios y termina con D. Ambrosio Ara-
mendia Ib~, quienes reUnen las condiciones prevenidas en
el real d€lcret.o.de 16 de diciembre de 18n (O. L. núm. 478);,
quedando afectos á las zonas militares que en la misma se
expresan, con sujeción al arto 27 del citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para en ¡;Oll.ociroiento'y.
demás efector:'. Diosgl.larde á·V.E]. m~chos añ91'1.Madrid
21\ do marzo de 1892.
- AZCÁRRAGA.
Sefior Inspector general de Infantería.
, .
Señor.e~ Oapitanes generales de Ar;tgón, Provincias Vaecon-
gadas, Castilla la VirJa, Andalucía, Galicia y Navarra é
Inspectores generales de la Gual'dia Civil y Carabineros.
Relaci6n que se cita
" '., ". ¿ -1
euerpQl! de qu~ P~~~liP.
CapitllJ1es generales
, 'que efuliatoll '
las ~j1stancias
Zona., militRres á que quedan l\fectQ,
con arreglo al Itrt. 27 del citado reátdeere to
Guardia Oivil D. Benito Laire Palacios ...•• " .•...•••} ,
ldem , •. ~ . -:& Juim' Rodriguez Gutiérrez ......•• , .. Ara~ón •••.... Zaragoza.
Idero , . .. :& Fructuoso de Gracia Expósito .
Idem, Pedro-Migulll Abadiala ~
Idero -.:& Hermenegildo Alvarez Iñiguez. .• . . .. ,
ld~rn ~ ........••..•. ',h :& S:!l.n~iag?Ga.reía ~bajo ...•.......... Vaecongadu... Vitoria.
1dem " »BomÍáclo Doroinguez Rey .
Idero.. . . . . . . . . . . . . . . • . .. ) Pedro Mares Pérez ........••••••. '. • . '
Id9tn"' .. " "o" ) Gern1an Pardo Palacío~ •..•. '" .. " . ~ .. ." ,
ldero..... . . . . .•..• .. .. .. ) Edu,ardó Roddguez Muriel . " •... , .. ¡O. la Vieja Aetol'ga.
ldero " . . . • . .. l) Oristóbal Gonzé.lez Viejo" .•......... Andalucía Huelva.
Idem... . . . .. . . . . • • . . . . .. "Mttnu0l G.nzález Gonzál¡,¡z.•.....•.•. Galiei$.:. • ...• Villalba.
Oarabineros. . • . .. . . . . . .. » Ambrosio Ataroendia IMñez .•.•...• Navarra.•..••• Pamplona.
I
Madrid 23 de marzo di lSg~.
,
A2'OÁRRA.GA
7~O :q. o. !!~. 6~
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Inspector generttl de Carabineros.
Excmo. 8:1:.: En, vist:l. d~ la ~ns~~mGia promovids. por el Excmo. Sr.: En vista de la propues~a que V. ]J.. ~leyó
l:ia!'g€lnto~ retirado, de C:lrabineros, José González Pe~eiro, en tí este Ministerio, con fecha. 1~ de febrero último, for.rnuladf\
t;úplica de que se le conced" el empleo de segundo teniente á favor del guardia primQro de es\! instituto, :F:elipe G~sai!()
de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Gitrama, el Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina Regente
Heiua Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti- del Reino, ha tenido á. bien conceder el retiro al expresad,o
ción del i'ecurrente, por no reunir las condiciones pre-v:~ni- I guardia, para Fuentidueña (Madrid),,. disponer qu~ eea ba-
das en el ~rticulo 5.° del real decreto de 16 de diciembre de j' ja, en fin del presente.mes, e~ e;Lcu~'p'o-t <tu~ :p~teñ~ce!
18\;11 (C. L. núm. ~78). abonándosele, por la Pagaduría de la Júnta de Clases Pasi·
De orden de S. M. lo digo á V. E. ptll'A !U conocimiento I vas, el sueldo provisional dJl22'50 pesetas, ínterin el 00n8Q~
y dllm!\¡¡ ef.ctpa. Dio. iUll.rde á V, E. muchos año.. Ya- jo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
drid 23 de marro dQ 1892. chos pasivos que, en definitiva, le corresponden; ácuyo efec-
to se le remite, con e!ta fecha, la 'referida propuestadocu-
mentada del interesado.
De roal orden lo digo l!. V. ID. para. .u tloqoeimiento '1
efectos consiguienttll'l. Dios guarde á V. E. ];}lQ(lh.oo años.,
Madrid 23 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA
Sefior Inspector general de la Guardia Civil.~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, I
Capitán general de las Provincias Vascongadas é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, de Carabineros, ·Juan Espadero Ligero, en
súplic~de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva. gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha iJervido desesthp.ar la peti-
ción del recurrente, po;r no reunir las condiCiones prevenidas
en el ark5.o d~J1 real decreto de 16 de diciembre de 1891
(O. L. núm. ~78).
D. orden dfS S. M.lo digo á V. E. pará iU conocimiento y
demás efectOl. Dios guardQ 8 V. E. mu~h08 año.. .it..:
dríd 23 d. marzo de 18g~.
AZCÁRIU.GA
Sefior Capitán general de las ~slas Baleares.
Befior Inl'!pector general de Carabineros.
,
3.- SECCIÓN
Exorno. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
l\ este Ministerio, con fecha 15 de febraro último, formulada
á favor del sargento d~ ese instituto; FelicianoGarcía Juán,
el R\lY (q. D. g.), yen sU nombr~ la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el retiro al expreslldo !argento,
para Vitoria (Alava), y disponer sea baja, en fin del presen-
te mes, en el cuerpo á qUll pertentlce; abonándos.le por la
Delegación de Hacienda de la expresada provincia, el Bueldo
provisional de 75 pesetas, interin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos qua,
<en definitiva, le correspondan; á cuyo efecto se le remite, con
esta fecha, la referida propuesta documentada del jntere-
sado. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoi afios.
::Madrid 23 de marzo de 1892.
Azcl.n....u
SQñor Inspector general deja Guardia Civil.
Señores Pre~idonte del Oonsejo &upremo de Gttel'1'a '1 Marina,
Oapitán general de Castilla la Nueva é Inspector- geu~ttl
de Adminis~rapiónMilitar,
Excmo. Sr.: En vista de la propueeta que V. E. elevó
á este Ministerio, con fecha 12 de rebrero último, formulada
a Ia:vor del carabinero Benito Romero Ganado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ~ bien conceder 61 retiro al expresado cambio
'nero, para Vivero (Lugo), y dil'lpóner que sea baja, en fin del
presente mes, en el cuerpo Á que pertenece; abonándosele,
por la Delegación de Hacienda de la expresada 'provincia, el
sueldo provisional de 28'13 pesetal'l, ínterin el Conse.jo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos qne~ en definitiva, le correspondan; á c'!lyo efecto se
le remite, con estl' fecha, la referida propuesta docutnenta~
da del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
efectoe consiguientek. Dio!!· guard~' á V. :E. mueh:o;' áúo$.
Madrid :l3 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA
eefior Inspedor genQral de Carabineros'.
eefiores Presidenta del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Capitanes generalel'! de Granada j Galicla~ .: < 1,., .
6. a SECCrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado par el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de febrero
próximo paBado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento pro'Visional que se ,hizo al tenients coronel
graduado, capitán de Infantería, D. Ramón Pérez Gar,·a1 con-
cederle el retiro parA ~8ttl. corte según real orden de 19 de
enero tíltimo (D. O. núm. U); asignándole loe 90 eéntimos
del sueldo de su empleo, con .1 aumento de peso fuerte por
escudo, ó sean 450 pesetas mensuales que poi: sus años de
servicio le corresponden, conforme a·la ley vigente; pu-
(Hendo residir en la Peninsula, para lo cual le autoriza ltl.
real orden de 9 de noviembre ele 1859.
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demas efectos. Dioe guarde á. V. E. muchoe 1l.1í,OB. Ma-
drid 22 de marzo da 1892.
AZCÁ:aRAQÁ
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva.
~ - .
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la: Isla de PU6rto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R8ina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mes actual, ha
tenido á bien modificar el señalamiento provisional que se
hizo por real orden do 23 de octubre último (D. O. núme-
ro 233), ,al comandante de Infantería, D. Antonío Acevedo
Fernández, al expedirsele el retiro á su solicitud; _a~!ignándo-
. lll, en definitiva, 101l 84 céntimos del ~meldo de su emplo, ó
'Bean 350 pesQtas al mes, que se le satisf:mán por la Delega-
ción de Ilncienda de la Coruña, á partir de la fecha de su
alta en la nómina de retirados, y previa deducciól1del mayor
sueldo que desde la misma ha venido percibiendo, una vez
que rectincada su hoja de servicios 'y aáeditándosé los abo·
nos de tiempo que debidamente le corresponden, sólo con-
taba al causar baja en activo 34 años 7 meses J 7 días de
servicios.
De real orden lo digo á V. m. para 5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchoi5 añol!!. MA-
drid 23 de mro'zo de 18~2.
ÁZCÁRRA..GÁ
Sefior Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
,Excmo. ~r.: El Riy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de-lÍ.cuerdo con lo informado por el Oon-
seJo Suprem.. de Guerra y Marina, en 10 del mes actual, ha
tenido á bien modificar el señalaI;Ciento p~ovisional que se
, hizo ai primer teniente de Infantería, D. Agapito Aldasoro
6r~udbal, por real ardan de 14 de septiembre del año pró-
iimo pasado (D. Q. núm. 201), una vez que al int~resadose
le deduce el tiempo sirvido en Mi:ueletes de Guipúzcoa, por
no ser válido para los ~fectos ds retiro, J resulta, pOI' lo tan-
to, que al caüsilr bafa en activo contaba más de 20 años de
servicios efectivos sin llegar tÍ 25, y en tal concepto se le
~a:sign~, en definitiva, 105 30 céntimos del sueldo de su em-
'pleo de primer teniente, 6 sean 56'25 pesetas al mes, que
habrán de satisfacérsele, por la DelegaciÓn de Hacienda de
San Sebastián, á partir de la fecha de bU Citada baja en ac-
tivo, previa deducción del mayor lIueldo que desde la misma
ha venido percibiendo.
De real orden 10 digo á V. E!. para IU eonooimiento y
demás efectos. Dio/fiuards á V. E. muchos an.oll. Madrid
23 de marzo de 1892.
Azc..lBÚG.....
Señ~réapitán general de las Provincias Vascongadas.
S\3ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
,
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lA propuesta de retiro que
V. E. ,remitió á este Ministerio, con fecha 29 de enero últi-
mo, formulada afavor del primer teniente de Infantería de
721
ese distrito, D. Eusebio Beira de Juan, que en 28 del mismo
mes cumplió la edad reglamentaria, el Rey (q. D. g.), yen
SU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concedérselo para Puerto Príncipe; abonándosele, en aten-
ción á que dicho oficial cuenta más de treinta y cinco años
de servicio,y con arreglo al arto 4.° de la ley de 2 de julio
de 1885, el haber provisional de 75 pesos mensuales, paga-
deros por las cajaa de la Isla de Cuba, incluido en eeta can-
tidad el aumento de, peso fuerte por escudo, ti qllEl tieni de-
recho como comprendido en los casQs 2.° y 3.° del arto 1.0
de la real orden de 28 de septiembre de 1858, y en la re-
gla l.a de la. de 21 de mayo de 1889 (C. L. nÚm. 210), inte-
riB el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. informa acerca
de 1061 derecho/!! pasivos que, en definitiva, le correspondan;
, para lo cual se le remite, .0Il esta. fecha, la propuesta corres-
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. para IU· oonooimiento y
efectos consiguientes. Dio/!! {iuarde á V. E. mucho. árioa.
Madrid 22 de marzo di 18Q2.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
1 Sefior Presidente del ConseJo,supremo ae Guerra y iJIa:r\na
, é Inspector general de Infantería.
_..
SUELDOS, IIABEItES y GRAmICACION:D
10'-· SECOIÓN
, Excmo. Sr.: En vista de la relacion justificada que re-
mitió V. E. á este Ministerio, con fecha 20 de fobrero próxi-
mo pasado, en la que figura ,,1 primer teniente del cuerpo
de su cargo, con destino en la Comandancia de Mallorca,
Don Francisco González Sánchez, que tiene derecho á di.fru-
tal' de los benefi<ios que concede la ley de 15 de julio del
año último (O. L. núm. '(5), el Rey (q. D. g.), yen sl1nom-
'bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
desde prill1ero del febrero citado !le abone la gratificación
anual de 240 pesetas al re!erido primer teniente, por contar
seis años de efectividad eIi su empleo y con arreglo á dicha
ley y real orden de la misma fecha (O. L. núm. 266).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Iefectos consiguientes. Dial> guarde á V. E. muchos años.Madrid 23 de marzo de 1892.
AZC..l:aRÁGA.
Señor Inspector general de Carabinero•.
Señores Capitan general delfls Islas Baleares é Inspectorge-




Excmo. Sr.: En vista de ltl. instancia promovida por 01
comandante de Ingenieros, en situación de supernumerario
y afecto al tercer regimiento de Reserva de Zapadores Mina-
dores: D. Ignacio Beyéns y Fernández de la Somera, en súpli-
ca de su vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen IlU
nombre la Reina Hegente del Reino, hu tenido á bien acce-
der it la p0tición del interesado, con arreglo a lo prevenido
7~2
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en el arto 4.° del real decreto de 2 de agosto dtl1889 (Dolec.
ci6n LegÍilativa núm. 362).
'De real oroe¡:dó a.igo á V. E. pam BU conolilimiento y
damaadecto.. Dicsguarde,Á V. E. mucho. aílíOfi. .Madrid
23 d~ marzo de 18~2.
Señor Inspector general de Ingenillros.




~cmo. &r.: El $f:\P,.or Mi~str.o de Ultramar, en real or-
den de 10 del actual, dijo á este Mipisterjp lo si~jaJ).te:
«Vista la instancia que, por conducto de ese departamen-
to, elevó á este Ministerio el inspector médico de primera
clase del Cuerpo dil' Sanidad MilitQr, ret.irado, D, Enrique
~~,;Q-.r~~J? an, ~oljo~~ud de, pas.~je p3,r~"t::a13lad!trs~.á la.
Isla de Cuba, donde desea fij!lr su residen~na,$. ~. el Rey
(q. D. g.), 'yen 'eu nombre la Reina Regente, ha tenido á
bien accader á 10 solicitado, con arreglo al arto 74 dGl regla-
mento de 18 de marzo de 1890; siendo al propio tiempo sn
real voluntad, que, eeta resolución se publique en la Gaceta-
de Maar;¿d, en forma d@ relaCión suéin'tá.)
Lo qUE' de real orden traslado á V. E. para IU conoci-
miento y el del interesado. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo da 189ll.
AZC.Á:a:aAGA
Señor Capitan general de Castilh\la Nuevá.
.&frore,:¡ Capitanes gener~lts de Andalucía, Bnr.g.os y Ga1icia
Q Inspec'lior gene:r.ul de Administt>zciónmilitar..
9." SECCIÓN
];:temo. 8r.: En -vil:!ta de lo expuesto por V. E., en 29
de :fubrero úhimo, al remitir la instanCia promovida por
D. Francisco Juliá y FarelI, en solicitudde autorización para
constr-uil! et-ua Elflcalinata en 2. a zona del castillo de Mont-
juich de Barcelona" el Rey (q. D. g.), Y e~ s.u no~bre la
Reina Regente del Roino, ha tenido á bien acceder á lo 130-
, licitado por el recurrente, siempre que las obras se ejoouten
de conformidad con el piano unido á la :instanéÍa j queden
sujetas á la legil3lación vigente sobre edificaciones en las 2:0-
, nall polémicall de las plazas de guerra.
De real orden lo digo'á V. E. par~ su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchot'! años. Madrid
23 de marzo de 1~92.
Señor Oapitán gencrnl de Cataluña.
, Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 26
de febrero último, al remitir la instancia promovida por
D. Francisco Mir, en solicitud de autorización para construir
un edificio y aljibe en 2.1\ zona d ~l eJ;lFltipo d.e I!~ll:v.e:c.d,e
Palma, el Rey (q. D. g.), yen fU nombre la Reina Re¡;e.ntJ"l
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrente, siempre que se lleven á cabo las obras co~ su·
jeción al plano que acompaña tí la instancia, q'uedánuo én
todo tiempo sujetas á·la legil1ación vigente sobre ~difica·
cione. en las zonas polémica/! de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V: E. pa:w su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1892.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista delo expuesto por V. J!1., en 18
de 6nero último, al dar cuenta de la aut.orizltCión solicitada
por la Dirección de Administra(lión eivil de ese arch~piélago,
para construir un edificio en la 3. A ~ona,deManila, destina-
,do á escuela de Agricultura, el Rey(q. D. g.), yen su.nom-
bre ia Reina Regente deÍ Reino, ha tenido Abien acceder á
lo solicitado, asi como aprobar la autorización provisional
cOI¡.cedida por V. E., siempre que las obras se ajusten és-
trictamente al plano presentado, y con la condicfón de que
han de quedar sujetas en todo tiempo á las prescripciqnes
vigentes sobre edificaciones en las zonas polémicasd'e los
fuertes y plazas de guerrE..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi,ento y
demás efectos. Dios guarde il V. E. muchos años. MBdrid
23 de marzo de 1892.
AzcÁR1:tA,GA
Señor Capitan general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: ];n vist~delo expuesto por V. ~"ie~4 <lel
. actu»:l, a~ ren;titir la instancia promovida. por 1).a l'e~,i.pá Cu-
l~ln:et y f;:¡¡.nadelJ, en s-qpli~a <\f.I pe.rm.J.s.o para h~qer 0Rr.as en
l.a ~on!1 de la pl~za de G~r:on,a, eJ ~,ey (q. J.). ¡,), ! elt !lU
l).on¡.bre la :Reina Regente q.el ReiJ:.lo, ha tenido ~ OJe.n ~.ce­
der á lo solicitado por la J:ecurren~, siempre qu.o las. obras
, se lleven á cabo ajustándo!e ~l plano unid,o ~ 111 i,n.stancia,
, y en el concepto de que las referid.al'l obr::;ts han, ~e quedar
sujetas en todo tiempo á la legisl~iónvigent.e sable edifi-
caciones en las zonas pol:émicas de ~s pl..~s 00 guerra..
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento !
demas efectos. Dios gUlirde á V. E. much09, :;tÍíos. M~drid
23 de marzo de ,1892.
Señor Capitán gineral de- Oataluña.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en
1.° del actual, al remitir la instancia pr~movidapórD. Leo-
nardo To~res Cal:>aÜo, en súplica de un año d~ prórroga al
permillo que r.;e le cOncedió 'por real orden Qe 23 de renrero
del año próximo pasado (D. O. núm. 42), p:a.r~ e;ji:)cutll.t
obras de reforma y nueva construcción en una finca de su
propiedad, situada entre la 2.:1 y 3. a zona de la plaza del
Ferrol, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido abien conceder la prórroga que solici-
ta, sujetándose el interesado á las condiciones expuestas en
la mencionada real orden de conce¡;¡ión.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
-'~., ,9". núin. 65 25 ma.rzo 1$92 723
clem.ás efectos. Dios guarde &V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1892.
AZCÁRRA(.lA
Señor Capitán general de Galida.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
fiscrito de 9 de febrero último, participando haber autoriza-
do á D. Pablo Ubarri, para substituir la actual cerca de alam-
bre por otra de madera en la elltación del tranvía de la ca-
pital de la referida Isla á Río Piedras, el I~ey (q. D. g.), y
en /lU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
confirmar esta autorizl\Ción con carácter definitivo, con la
condiCión de sujetarse el concesionario a lafl disposiciones
Ti~entea sobre edificaciones en lall zonas polémicas de las
p~azasde &Uerra,y sin qu~ altere esta coneesión el concepto
en que viene usufructuando el terreno en qu~ efltá ampla..
zada la eiltación.
I
De real orden lo dig.o ~ V. E. para flll conocimiento y.
demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2g d~mauo de 1892.
Azd.RRAG..l
~eií.or Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 11
de febrero ú.ltimo, al remitir la instancia promovida por la
Compañia del ferrocarril de e8a Isla, én solicitud de auto-
rizacióp: para Qonstruir un.a estación provisional en zonM de
lA plaza;de San Juan, el Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien accooer á lo so-
licitado, al mismo tiempo que a11robar el anticipo de per-
miso concedido por V. E., siempre que todot5 lo~ edificios y
servicios correspondientes • dicha estación provisional se 1
lleven á cabo ajustandbse a105 planos presentados para lus
mismas, y con la condición de que el conjunto de 1m'! obras
ha de quedar 5ujeto en todo tiempo a las prescripciones vi~
gentes .sobre edificaciones en las zonas polémicas de las pla-
zas de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demá5 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~3 lre marzo de 1892. .
AZC.ÁltRAlitA
Señor CllpiUn general de la Isla de Puerto Rico.
_.~""''"'''-
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DE LA SUBSFl:RETARIA y O~: LAS IN~PE(;eIONES GENRRHKS
DESTINOS
INSPECCIÓN GE!S'ERAL DEL CUERPO AUXILIAR
DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidtts, he tenido por conveniente disponer que los es-
cribient.rs di'} Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que
figuran en la aiguiente relación, que da principio con Don
JOl'lé Santiago Lago y termina con D. Miguel Bosch Puigmartí,
pasen á servir los destinos que en la misma S0 les señalan,
y en los cuulea causaran el alta correspondiente en la revis-
ta del próximo mes de abril.




Excmo. Sr. Inspector general de ~dministraciónMilitar.
Excmos. Sres. Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Castilla la Nueva, Catalu-
ña, Andalucia, Galicia, Islas Baleares, Arag'6n, Granada y
Navarra, Inspector general de Infantería é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
Relación que se cita
Escribienws da wroera. clase
D.José Santiago Lago, de la Capitanía general de Galicia,
al Gobierno militar de Lérida.
) Mariano Sendino Martinez, de la Capitanía general de Ga-
licia, al Gobierno militar de Palma de Mallorca.
" Fructuoso Mejías Moreno, del Gobierno militar de Madrid,
al Gobierno militar de Montjuich.
Escribientes pl'ovisiona.les.
D. Antonio Senar Bernad, sargento del regimiento Infan-'
teria del Rey núm. 1, á la Comisión Liquidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba, y en comisión al Consejo
Supremo de Guerra J Marina.
) Antonio Eó Sehastián, sargento del regimiento InÍan-
teria de Covadonga núm. ti, al Gobierno militar de
Madrid, y en comisión al Con~ejo Supremo de Guerra
y Marina.
) IMefonso Joglár Cadenas, ~argento dol regimionto In-
fantería de la Constitución nlÍm. 29, á la. Capitanía
general de Andalucía, y en comisión til Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
» Eduardo Castillo Gutiérrez, sargento ud regimionto 111-
Iantería ile Borbón núm, 17, á la Capitanía general
do Cfl~ti!la la Nueva, y en c0mi",jón al Consejo Su-
premo de Guerra y Merina.
» Ramón López Otero, ¡¡argento del regimiento Infante-
ría de Navaáa núm. 25, á la Capitanía general de
Galieia.
» Miguel Bosqh" Puig'martí, sargento del regimiento In..
fantería de América núm. 14, ala Capitanía general
de Galicia.
Madrid 23 de marzo de 1892.
flll[jallal
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A.SPIRANTES y A.LUMNOS MILITARES
POR DON FRANCISCO PEREZ F. RUlZ
,
Indispensable para los que deseen presentarse á la convocatoria del ml0 actual en la
ACADEMIA GENERAL MILITAR
Se vende á dos pesetas en Madrid, Depósito de la Guerra, principales librerías y en casa del autor,' Plaza
de San Miguel núm. t;.
Se sirven por correo~ certificados, los pedidos que traigan 2'90 pesetas en libranza óletra de fáCil cobro.
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO -OFICIAL »
y cuyos pedidos han de dirigirse al 'Administrador del mismo ·
EljOalafón del.Esta.do Mayor General del Ejército.., '1 esoa.la.!! de los coroneles de las armas, cuerl?os é instituto.
en 1," de enero de lS92.-Precio de cada ejemplar, 3 pesetas eula Península y 5 en Ultramar. .
Oolección Legislativa del año 1875, tornos L·, !,¡.ll Y 3. o, á 5 pesetas uno.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889 Y 1890, á 10 pesetas uno.
Formula.rios para la. l?ráctica del Cód.i.go de justicia Militar, por el auditor de ·oguerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este 'año
(D. O. núm. 28).. -
Oartilla de las leygs penales del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. J:;¡,vier Ugarte.-Dedarada oficial, pam su lectura a las -c1asesde tropa, por. reales
órdenes d.e 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de dirigirse -d:i:re cta:m e-n t-ealJe:fe de'! --mis--mo
ANUARIO MT..LITAR DE ESPAÑA PA:RA EL A:f.to DE 1892.-Se halla de venta en este Depósito al
precio de 5 pesetas el ejemplar. _
Hoja. ele estadística oriminal y los seb estados trimestrales números 1 al 6, á o' 25 pesetas cada uno.
Escalafón general y Eeglamenfu de la Iteal y Militar Ord.en de San E:ermenegildo.-Precio l'25 pesetas
el ejemplar.
-Regla.mento ele grandes maniobra.s Y' de ejercicios preparatorios para las mismas en tiempo de paz.-Precio
0'50 pesetas.
Reglamento d.e Tra.nsl?ortes militares por ferrocarril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 189I.-Precio, 1 peseta. . .
Oontra.tos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Oódigo. de Justicia Kilitar.-Precio 1 peseta el ejemplar.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta. .
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria:-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.-·Valle de Somorrostro.-valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reína.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla -de Trevíño.-Chelva."-:'Berga
(bís).-Castellfullit de la Roca.--Castellar de Nuch.-Monte Esquin{a.-San Esteban de Bas,-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.-:-Puerto de Urquiola.
Batalla de Oricain.-Morella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdá.-Eli-
{cndo.-ÚJ 'io.-Guetaria. -P'blerto de Otsondo (valle de! Ba{tán) r Batalla de Montejurra.
